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MOTTO 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua. (Aristoteles) 
Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. 
Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton. (Mark Twain) 
Bagian terbaik dari hidup seseorang adalah perbuatan-perbuatan baiknya dan kasihnya 
yang tidak diketahui orang lain. (William Wordsworth) 
Pendidikan bukanlah suatu proses untuk mengisi wadah yang kosong, akan tetapi 
Pendidikan adalah suatu proses menyalakan api pikiran. (W.B.Yeats) 
Jangan pernah takut untuk gagal karena kita tidak akan merasakan arti kesuksesan 
tanpa kita mengalami kegagalan. (Aryondha Berlla Chontina) 
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ABSTRAK 
Deas Bella Rosara. K7614014. PENGARUH PENGALAMAN PRAKTIK KERJA 
INDUSTRI DAN MOTIVASI MEMASUKI DUNIA KERJA TERHADAP 
KESIAPAN KERJA PESERTA DIDIK SMK KRISTEN 1 SURAKARTA 
TAHUN ANGKATAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juni 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh antara pengalaman 
praktik kerja indsutri dan motivasi memasuki dunia kerja terhadap kesiapan kerja 
peserta didik SMK Kristen 1 Surakarta Tahun Angkatan 2017/2018, 2) untuk 
mengetahui pengaruh pengalaman praktik kerja industri terhadap kesiapan kerja 
peserta didik SMK Kristen 1 Surakarta, 3) untuk mengetahui pengaruh antara motivasi 
memasuki dunia kerja terhadap kesiapan kerja peserta didik SMK Kristen 1 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah peserta 
didik kelas XI dan XII SMK Kristen 1 Surakarta Tahun Angkatan 2017/2018. Teknik 
pengambilan sampel adalah Proportionate Stratified Random Sampling. Jumlah 
sampel adalah 150 responden. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, kuesioner 
dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.  
 Hasil penelitian menunjukkan persamaan regresi berganda sebesar Y= 31,821 
+ 0,497 X1 + 0,421 X2. Koefisien regresi bernilai positif artinya pengalaman praktik 
kerja industri berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja peserta 
didik dan motivasi memasuki dunia kerja berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap kesiapan kerja peserta didik. Hal ini berarti semakin banyak pengalaman 
praktik kerja industri mengakibatkan semakin tinggi kesiapan kerja peserta didik dan 
semakin tinggi motivasi untuk memasuki dunia kerja mengakibatkan semakin tinggi 
kesiapan kerja peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
(1) pengalaman praktik kerja industri dan motivasi memasuki dunia kerja secara 
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja peserta didik 
yang ditunjukkan dengan nilai probabilitas <0,05 (0,000<0,05), (2) pengalaman 
praktik kerja industri berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja 
peserta didik dengan nilai probabilitas <0,05 (0,000<0,05), (3) motivasi memasuki 
dunia kerja berpengaruh secara positif dan siginifikan terhadap kesiapan kerja peserta 
didik dengan nilai probabilitas <0,05 (0,000<0,05) dan nilai R square sebesar 60,5%. 
Hal ini menunjukkan bahwa 60,5% kesiapan kerja peserta didik dipengaruhi oleh 
pengalaman praktik kerja industri dan motivasi untuk memasuki dunia kerja, 
sedangkan sisanya sebesar 39,5% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak 
dijelaskan dalam penelitian.  
Kata kunci: pengalaman praktik kerja industri, motivasi memasuki dunia kerja, 
kesiapan kerja peserta didik. 
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ABSTRACT 
Deas Bella Rosara. K7614014. EFFECT OF EXPERIENCE OF INDUSTRIAL 
WORK PRACTICES AND MOTIVATION TO ENTER WORK WORLD TO THE 
WORK READINESS OF STUDENTS OF SMK KRISTEN 1 SURAKARTA 
ACADEMIC YEAR 2017/2018. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty,  Sebelas Maret University, Surakarta, June 2018.  
 The purpose of this research is 1) to find out  the influence of experince of  
indsutrial work practices and motivation to enter the work world to the work readiness 
of students of SMK Kristen 1 Surakarta  academic year 2017/2018, 2) to find out  the 
influence of the experience of industrial work practices to the work readiness of 
students of SMK Kristen 1 Surakarta academic year 2017/2018, 3) to find out the 
influence of motivation to enter the work world to the work readiness of students of 
SMK Kristen 1 Surakarta in academic year 2017/2018. This research is a quantitative 
research. The population is students of class XI and XII SMK Kristen 1 Surakarta 
Academic Year 2017/2018. The sampling technique is Proportionate Stratified 
Random Sampling. The sample size is 150 respondents. Data collection techniques are 
interviews, questionnaires and documentation. Data analysis technique is multiple 
linear regression.  
 The results showed that multiple regression equation of Y = 31.821 + 0.497 X1 
+ 0.421 X2. Regression coefficient is positive value means the experience of industrial 
work practices positively affect to the work readiness of students and motivation to 
enter the work world positively affect to the work readiness. This means more and 
more experience of industrial work practices result in higher work readiness of 
students and the higher the motivation to enter the work world result in higher 
readiness of work. Based on the result of the research, it can be concluded that (1) 
experience of industrial work practices and motivation to enter the work world 
simultainly influence to the students work readiness which shown with probability 
value less than 0,05 (0.000<0,05), (2) experience industrial work practices positively 
and significantly influence to the work readiness with probability value <0.05 (0,000 
<0.05), (3) the motivation to enter the work world positively and significantly 
influences to the work readiness with probability <0,05 (0,000<0,05) and value of R 
square equal to 60,5%. It shows that 60,5% readiness of work is influenced by 
experience of industrial work practice and motivation to enter work world, while the 
rest equal to 39,5% influenced by other factors not explained in research.  
Keyword: experience of industrial work practices, motivation to enter work world, 
work readiness 
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